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УКРАЇНЦІ ЗАБУЛИ СЕБЕ: 
ФIЛОСОФСЬКО-АКСIОЛОГIЧНИЙ ВИМIР 
  
Українці забули себе. Українці не просто нарід, який забуває свою мову. 
Українці - це нарід, який забув себе, забув свої витки, забув свої основи. Так я 
вважаю. Саме тому український прапор висить перевернутий догори 
ногами. 
Українці не просто забувають свою мову. Вони забули основну 
цінність своєї нації. Саме тому допустили перевернутий прапор, коли синій 
колір угорі, а жовтий – знизу. Повинно ж бути навпаки. Жовтий колір – це 
вогонь Сонця, а синій колір – це вода. Вогонь і вода – це дві протилежні 
стихії, які живлять рослину (в символиці - це жовтий і синій кольори). 
Вогонь і вода є витоком, основною причиною життя, насамперед рослинного 
життя. Українці, які є нащадками протоарійської (праарійської) цивілізації в 
основу цінностей поклали життя, і перш за все - рослинне 
життя. Протоаріїзаймались землеробством, вирощували рослини як основу 
будь-якого життя. Протоарії йшли зі Скандинавії через литовські й 
білоруські землі і до північного Причорномор’я. Вони заснували свою 
цивілізацію на українських землях, де є чорноземи і є можливість 
вирощувати живе, життя. Для вирощування, як основи, потрібні жовтий 
вогонь Сонця і синя вода. 
Литовців, білорусів і українців можна 
вважати протоарійським народом. В їх народній культурі 
і фолькльорі зосталось багато від протоаріїв. 
Алеросквіт протоарійської цивілізації відбувся у північному причорноморьї, 
тобто на землях України. З цих земель частина протоаріїв пішла 
до Iндії і Iрану. Там виникли перші священні 
письмена Рігведа і Авеста. Iндуси і іранці – це арії. 
Протоарійська цивілізація у північному Причорномор’ї з самого 
початку була заглиблена в землеробство. Вперше про 
північне Причорномор’є ми читаємо у Геродота. Він пише про скіфів 
[Геродот. История // Геродот. Фукидид. Ксеновонт. 
Вся история Древней Греции. - М., 2010. - С. 183-234]. Але скіфи – це 
узагальнення. Були скіфи царські, скіфи кочівники. Ці скіфи - більш іранські 
племена. Були елліно-скіфи. Це - греки. Але були і скіфи землероби 
[Геродот. История // Геродот. Фукидид. Ксеновонт. 
Вся история Древней Греции. - М., 2010. - С. 183-234; Смирнов 
К.Ф. Скифы // Большаясоветская энциклопедия. В 30-ти т. - Т. 23. - М., 1976. 
- С. 508]. В цих скіфах можна впізнати землеробів-українців, тобто 
представників протоарійськоїцивілізації. Ця цивілізація почала свій занепад у 
зв’язку з переселенням різних народів на територію 
північного Причорноморья. Повний занепадпротоарійської цивілізації 
відбувся в незалежній Україні, коли українці, забувши витоки своєї основної 
цінності «життя», і перш за все рослинного життя, від якого йде будь-яке 
життя, людське життя, повісили жовто-синій прапор догори ногами. 
Треба пам’ятати, що основною цінність протоарійської цивілізації є 
життя, яке підживлюється вогнем сонця (символічний жовтий кольор) і 
водою (символічний синій кольор). Тому в ритуалі на Iвана Купала вогонь 
пускають по воді. Вогонь пускають по воді і в індуїзмі, в індійських 
ритуалах. Як вже було сказано вище, частина протоарійської цивілізації 
пішла до Iндії й Iрану. Арії – це індуси та іранці. Там теж можна зустріти в 
ритуалах індуїзму ізороастрізму те, як віруючи вогонь пускають по воді. 
Шлях аріїв - це шлях від Скандинавії і Литви до Iндії. Тому прадавні, 
архаїчні слова подібні убалто-слов’янських й індо-іранських мовах. 
 Але основна цінність, цінність життя, розквітла на теренах 
північного Причорноморья, ще в доскіфський період. Нам залишилось тільки 
збагнути про цю цінність, яку понесли протоарійські племена 
до Iндії та Iрану. Ця цінність зафіксована 
в Рігведі індуїзма і Авесті зороастрізма. Ця цінність вплинула 
на Тору іудаїзма. Ця цінність розповсюдилась від індуїзму по світу через 
буддизм і даосизм. Ця цінність розповсюдилась від іудаїзму по світу через 
християнство і мусульманство. Ця цінність - найпрадавніша і головна. Від неї 
усі моральні цінності справедливого людського життя (справедливого 
розподілу, який дає життя, приріст нового життя). Ця цінність – основа. Але 
її забули самі українці і повісили свій національний прапордоверх ногами. А 
в деяких містах України вивішують навіть криваві прапори, кривавого 
кольору. 
Важко народу мати таку цінність як життя, плекати життя. Тоді 
завойовники нахабніють зі своїми нелюдськими цінностями. Україну 
постійноокуповували. Ще з часів скіфії окуповували. Але головна цінність 
повинна бути. Тоді і нарід є, живе й торжествує. А головна цінність для 
українця це життя, рослинне життя, людське життя. Від нього і моральні 
цінності як справедливий переросподіл рослинного життя задля збільшення 
життя. Перерозподіл, щоб було і для дітей і для людей похилого віку. 
Підсумовуючи сказане вище, відзначимо, що українці 
нащадки протоарійської цивілізації. Основна цінність цієї цивілізації - це 
життя. Основою життя є життя рослинне. Тобто протоарії були землеробами. 
Але основні джерела рослинного життя - це вогонь сонця і вода. Символічно 
вогонь сонця жовтого кольору, а вода - синього кольору. Ці кольори на 
державному прапорі України. Але жовтий кольор повинен бути зверху, бо 
сонце зверху.Тому треба перевернути державний прапор. 
Після життя рослинного йде моральне (соціальне) життя як 
справедливий перерозподіл рослинного життя задля ще більшого життя. 
Після життя морального як справедливого йде життя Божественне (життя 
Бога) як богате (багате) життя, богатство людського духу, коли людина 
отримує долю, отримує ще стан Бога як долю, долю Божественного як 
стан, стан середини гарячого і холодного, стан рівноваги і гармоії гарячого 
сонячного вогню і холодної води. Бог - це доля, доля для повноти, для 
багатства, багатства Духу. 
Бог – богатство, доля яка наповнює людину, доля для повноти. Бог –
 богатство, коли людині додається стан Бога, стан абсолютної гармонії і 
рівноваги. Це є на прапорі України: однакова кількість жовтого і синього, 
гармонія і рівновага жовтого і синього. Але спочатку треба перевернути сили 
в людині. Гарячий сонячний вогонь зверху, а холодна вода знизу. 
Божественне - їх рівновага. 
Висновок. За для правильного розуміння треба перевернути державний 
прапор, щоб жовте було зверху, а сине знизу. Цей прапор повинен майоріти 
поруч з національними прапорами над Москвою, над Єрусалимом, над 
Вашингтоном, над Пекіном, бо цей прапор символічно відображає корінні 
загальнолюдські цінності, цінності які були 
основою протоарійської цивілізації північного Причорномор’я, але які є 
основною цінністю всього людства. 
Треба розмовляти українською мовою хоча б за для 
пам’ятi про протоарійську цивілізацію, яка дала основні цінності людству 
через землеробську працю. А також хоча б задля того щоб відчути коріння 
усіх арійських мов. Українська є коріннем цих мов 
[Красуский М. Древность малороссийскогоязыка // Iндо-європа. - К., 1991. 
№1. - С. 9-39]. Але перш за все жовто-синій (жовтий зверху) прапор повинен 
майоріти всюди, щоб людство пам’ятало свої основні цінності. Українці 
повинні перевернути свій прапор щоб зверху був жовтий кольор, а знизу - 
синій. Вогонь сонця віддає свою енергію вхолоднi простори 
синього Всесвiту, в якому з участю води почалося життя, яке треба плекати. 
У Всесвiтi сине всюди. Але коли людина на землi, то жовте Сонце зверху, а 
синя вода – знизу. 
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